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Introdução: Convivendo com alunos no HUMAP, houve a necessidade de se levantar as 
dificuldades da equipe de enfermagem no processo de ensino, criando assim um Plano de 
Preceptoria (PP) que facilitará o desenvolvimento destas atividades. Objetivo: Criar um PP 
para os alunos da Graduação em Enfermagem em estágio supervisionado na UTI Pediátrica 
do HUMAP. Metodologia: Pesquisa das dificuldades e criação do PP com cenário do 
projeto, plano de intervenção, fragilidades/oportunidades e processo de avaliação. 
Considerações finais: Diante dos achados nas pesquisas sobre o assunto foi criado um PP 
para facilitar as condutas essenciais e processo avaliativo pela equipe durante estágio.  
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